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Tabel 1. Tipe Kejahatan Komputer 





























Lampiran 1. Peranan Teknologi Informasi dalam Audit Sistem 
Informasi Komputerisasi Akuntansi 





PENGAUDITAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM 





     Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti 
manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi 
informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi manual dianggap kurang 
efektif dan efisien. Teknologi informasi yang semakin berkembang 
memunculkan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, yang 
dianggap lebih mampu mengatasi masalah ketidakefektifan dan 
ketidakefisienan dari sistem manual. Sistem informasi akuntansi 
terkomputerisasi selain memudahkan pemakai untuk mengakses 
informasi lebih cepat, juga dapat menghasilkan perhitungan yang lebih 
akurat. Di samping kemudahan-kemudahan yang ada, sistem 
komputerisasi juga mengandung risiko-risiko serta ancaman sehingga 
diperlukan pengendalian dan audit.  
     Pengendalian dirancang untuk mengurangi risiko. Namun 
pengendalian tambahan diperlukan apabila sistem informasi akuntansi 
terkomputerisasi digunakan sebagai alat pemrosesan data. Pengendalian 
tambahan dibagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.  
Pengendalian umum memiliki pengaruh pervasif, yang berarti jika 
pengendalian ini lemah maka akan memberikan pengaruh yang buruk 
terhadap pengendalian aplikasi. Sedangkan pengendalian aplikasi terkait 
dengan suatu aplikasi tertentu. 
     Pengauditan berbasis teknologi informasi diperlukan untuk 
meyakinkan bahwa sistem informasi akuntansi terkomputerisasi berjalan 
dengan benar. Dalam audit atas sistem informasi akuntansi 
terkomputerisasi, bukti audit yang dievaluasi berupa program komputer, 
file/data, dan sistem komputer. Dalam audit sistem informasi akuntansi 
terkomputerisasi, auditor dapat menggunakan beberapa pendekatan, 
seperti audit through the computer, audit with the computer, dan audit 
around the computer, yang semula digunakan pada sistem informasi 
akuntansi manual. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, 
maka auditor harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem 
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     Accounting information system is a collection of resources, such as 
human and equipment, which is set to change the data into accounting 
information. Manual accounting information system is considered less 
effective and inefficient. The growth of information technology brings out 
computerized accounting information systems, which is considered better 
to overcome the problem of ineffectiveness and inefficiencies of manual 
systems. In addition to facilitate users to access information more quickly, 
it is also able to produce a more accurate calculation. Aside from the 
existing easiness, computerized system also contains risks and threats so 
it is compulsory to have control and auditing.   
     Control is designed to reduce the risk. However, it requires some 
additional control if the computerized accounting information system is 
used for data processing. The additional controls are divided into general 
control and application control. The general control has pervasive impact, 
which means that if the control is weak; it will give bad impact to the 
application control. Meanwhile, the application controls related to a 
particular application. 
     Auditing based in information technology is needed to ensure that 
computerized accounting information system has been running correctly. 
In the audit of computerized accounting information systems, the 
evidences that can be evaluated are in the form of computer programs, 
files/data, and computer systems. In the audit of computerized accounting 
information systems, auditor can use some approaches, such as the audit 
through the computer, audit with the computer, and audit around the 
computer, which originally used in manual accounting information 
system. Alongside with the development of information technology, the 
auditors should have sufficient knowledge of computerized accounting 
information system. 
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